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Panorama sztuki barokowej na l¹sku od wielulat razi³a brakiem syntetycznego opracowaniadziejów malarstwa. Badania podejmowane ze
szczególn¹ intensywnoci¹ w ostatnich dekadach
budzi³y nadzieje na wype³nienie tej dotkliwej luki.
Doczeka³y siê one spe³nienia w postaci monumen-
talnego dzie³a zrealizowanego przez zespó³ naukow-
ców z orodków Dolnego i Górnego l¹ska pod kie-
runkiem Andrzeja Kozie³a. Publikacjê poprzedzi³a
inwentaryzacja, która ujawni³a istnienie ponad dzie-
siêciu tysiêcy obrazów i malowide³, potwierdzaj¹c
tezê o ogromnym skoku ilociowym i jakocio-
wym dzie³ malarzy, pracuj¹cych na l¹sku doby
baroku.
Jako g³ówny cel publikacji wskazano ca³ocio-
w¹ prezentacjê artystycznego i kulturowego feno-
menu, jakim by³o malarstwo na l¹sku w dobie ba-
roku. Geograficzne ramy syntezy wyznaczone
zosta³y przez granice krainy w dobie habsburskiego
panowania. Lektura tekstu ujawnia pewne odstêp-
stwo od tej regu³y  uwzglêdniono enklawy moraw-
skie na Górnym l¹sku, co umo¿liwi³o zaistnienie
na kartach ksi¹¿ki artystom reprezentowanym wy-
³¹cznie przez obrazy znajduj¹ce siê w tych lokaliza-
cjach1. Przyjêcie terytorialnego zakresu w³aciwego
omawianej epoce korzystnie wyró¿nia opracowanie
na tle wczeniejszych publikacji, w których nierzad-
ko dopuszczano siê anachronizmu, poruszaj¹c siê po
obszarach wyznaczonych przez wspó³czesne auto-
rom podzia³y administracyjne2.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza, au-
torstwa Andrzeja Kozie³a, stanowi¹ca przekrojowe
omówienie artystycznych zjawisk, obejmuje wstêp,
cztery rozdzia³y oraz zakoñczenie. Drug¹ stanowi ka-
talog, w którym w uk³adzie alfabetycznym zaprezen-
towano biogramy artystów oraz wymieniono ich pra-
ce na terenie l¹ska  osobno zachowane i niezacho-
wane lub zaginione  wskazuj¹c, na ile to mo¿liwe,
ich lokalizacjê, okrelaj¹c technikê wykonania, wy-
miary, ikonografiê, datê powstania, pochodzenie oraz
przytaczaj¹c sygnaturê i inne inskrypcje towarzysz¹-
ce malarskiemu przedstawieniu. Na koñcu ka¿dego
z hase³ zamieszczono zestawienie róde³ i literatury.
JERZY GORZELIK
Katowice, Uniwersytet l¹ski
Malarstwo barokowe na l¹sku, red. Andrzej Kozie³,
Wydawnictwo Via Nova, Wroc³aw 2017, ss. 862, il. 884
1 S¹ to Johann Kaspar Sing, którego obraz znajduje siê w
kociele w Kietrzu, oraz bli¿ej nieznany N. Sebastini, au-
tor dwóch p³ócien w kociele w Osob³odze.
2 Do najbardziej ra¿¹cych przyk³adów nale¿y ksi¹¿ka, któ-
rej ramy geograficzne wyznaczy³y granice województwa
opolskiego z lat 1950-1975; Tadeusz CHRZANOWSKI,





W pierwszej czêci autor, zgodnie z deklaracj¹,
odstêpuje od linearnej narracji podporz¹dkowanej
prezentacji ewolucji stylu poszczególnych artystów
na rzecz wielop³aszczyznowej analizy dzia³añ po-
dejmowanych przez malarzy w celu osi¹gniêcia ar-
tystycznego i komercyjnego sukcesu. Rozdzia³
pierwszy Malarze i spo³eczeñstwo powiêcony zo-
sta³ zagadnieniom pochodzenia artystów, ich eduka-
cji i statusu. Wynika zeñ, ¿e typowy malarz doby
baroku na l¹sku wywodzi³ siê z warstwy rednioza-
mo¿nego mieszczañstwa, by³ synem rzemielnika,
¿onatym z równ¹ sobie stanem. W przypadku nie-
licznych twórców o szlacheckich korzeniach, ich
zajêcie by³o akceptowane w rodowisku stanowym.
O spo³ecznym presti¿u zawodu malarza wiadcz¹
równie¿ stosunkowo liczne o¿enki z kobietami wy-
¿szego stanu, a tak¿e pe³nienie funkcji w samorz¹-
dach.
Wiêkszoæ przedstawicieli profesji odebra³a wy-
kszta³cenie w ramach systemu cechowego. Zwieñ-
czenie edukacji stanowi³a wêdrówka czeladnicza,
której idealnym, lecz rzadko osi¹ganym celem by³a
Italia. Od pocz¹tków XVIII w. l¹scy adepci sztuki
malarskiej coraz czêciej kierowali swe kroki do
Wiednia, w celu kontynuowania kszta³cenia w zy-
skuj¹cej na znaczeniu akademii. Po powrocie mogli
rozwa¿yæ wst¹pienie do dedykowanego im cechu
w jednym z wiêkszych miast l¹ska, gdzie istnia³y
takie korporacje, lub ubiegaæ siê o tytu³ mistrza
w którym z pozosta³ych orodków. Mo¿liwoæ
uprawiania fachu poza re¿imem cechowym dawa³
status serwitora jednego z bogatych klasztorów lub
nadwornego artysty na którym z dworów ksi¹¿ê-
cych, hrabiowskich czy szlacheckich. Ostatnia ze
cie¿ek kariery otwarta by³a jednak wy³¹cznie dla
twórców o ugruntowanej renomie, którzy byli w sta-
nie sprostaæ wysokim wymaganiom mecenasa doty-
cz¹cym wykszta³cenia.
W kolejnym rozdziale autor dokonuje analizy
rynku, wyró¿niaj¹c kilka jego segmentów, z których
najwiêkszy obejmowa³ zlecenia dla instytucji ko-
cio³a katolickiego. Donios³a rola obrazu w agitacji
konfesyjnej i katechizacji, budowa nowych wi¹tyñ
i modernizacje starych stanowi³y czynniki generuj¹ce
potê¿ny popyt na dzie³a malarstwa. Autor omawia
kocielne sprzêty zdobione malowanymi przedsta-
wieniami, wskazuje na popularnoæ cykli obrazów
sztalugowych jako noników scen o charakterze nar-
racyjnym, od ostatnich dekad XVII w. wypieranych
stopniowo przez ca³ociowe dekoracje freskowe.
Uwagê powiêca tak¿e obiektom przeznaczonym do
prywatnej dewocji. Na tym tle skromnie prezentuje
siê skala zamówieñ zwi¹zanych z ewangelickimi
miejscami kultu, choæ w przypadku niektórych
z nich malarskie dekoracje parapetów empor, stro-
pów lub pozornych sklepieñ tworz¹ imponuj¹ce
swym rozmachem zespo³y. Jeszcze wê¿szy strumieñ
zleceñ p³yn¹³ ze strony wieckich instytucji  samo-
rz¹dów miast, cechów czy bractw kurkowych.
W tym obszarze mieszcz¹ siê wymienione przez au-
tora dekoracje wnêtrz ratuszowych, chor¹gwie, tar-
cze zegarowe, pogrzebowe i strzeleckie. Spektrum
to poszerzyæ wypada o malowid³a na fasadzie sie-
dziby w³adz miejskich  rozwi¹zanie znane z Cie-
szyna3  oraz dekoracje lad cechowych4.  Z kolei
wród zleceñ ze strony katolickiej i protestanckiej
szlachty  obok portretów i epitafiów, a tak¿e obra-
zów o tematyce alegorycznej i mitologicznej prze-
znaczonych do reprezentacyjnych wnêtrz rezyden-
cji  wspomnieæ warto malowanie nielicznych
metalowych sarkofagów5 . Kolejny segment rynku
wi¹za³ siê z zaopatrywaniem szlacheckich i miesz-
czañskich kolekcji, w których dzie³a l¹skich mala-
rzy zajmowa³y miejsce obok obrazów mistrzów eu-
ropejskich.
Strategi¹ przyjmowan¹ przez wiêkszoæ malarzy
na tak ukszta³towanym rynku by³a wszechstronnoæ,
umo¿liwiaj¹ca realizacjê ró¿norodnych zleceñ. Pre-
zentowany przez autora obraz uzupe³niæ warto
o dodatkowy element, który przemawia za stawian¹
przezeñ tez¹. Inaczej ni¿ w przypadku Austrii pierw-
szej po³owy XVIII w.6, rosn¹cy popyt na malowid³a
cienne na l¹sku nie wi¹za³ siê, wnioskuj¹c z za-
chowanych przekazów ród³owych, z pojawieniem
siê specjalistów od quadratury, wspó³pracuj¹cych
z figuralistami. Pracuj¹cy na tym terenie freskanci
3 W roku 1661 malarsk¹ dekoracjê cieszyñskiego ratusza
wykona³ bli¿ej nieznany Christoph Palm z Pragi; Mariusz
MAKOWSKI, Piêæ wieków ratusza w Cieszynie 1496-
1996, [w:] 500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496-
1996, red. Idzi PANIC, Mariusz MAKOWSKI, Cieszyn
1996, s. 27-30; Jerzy GORZELIK, Sztuka Cieszyna
1528-1800, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do cza-
sów wspó³czesnych, red. Idzi PANIC, t. 2: Cieszyn w cza-
sach nowo¿ytnych 1528-1848, Cieszyn 2010, s. 363.
4 Interesuj¹cy przyk³ad stanowi lada cieszyñskiego cechu
lusarzy, pochodz¹ca z 1590 r. i podczas dwukrotnych re-
nowacji, w 1695 i 1792, zdobiona malowanymi przedsta-
wieniami figuralnymi, z których póniejsze s¹ autorstwa
malarza o inicja³ach F.H.; Irena ADAMCZYK, Sztuka go-
tyku i renesansu. Katalog zbiorów Dzia³u Sztuki Muzeum
l¹ska Cieszyñskiego, Cieszyn 2011, s. 132-135.
5 Przyk³adem zastosowania malowanej dekoracji s¹ sar-
kofagi cz³onków rodu von Reisswietz w kociele w. w.
Piotra i Paw³a w Tworkowie; Irena KONTNA, Sarkofagi
tworkowskie, [w:] Sztuka Górnego l¹ska na przeciêciu
dróg europejskich i regionalnych, red. Ewa CHOJECKA,
Katowice 1999, s. 323-354.
6 Franz MATSCHE, Der Freskomaler Johann Jakob Zeil-




³¹czyli obie te kompetencje. Co wiêcej, niektórzy
zdolni byli operowaæ ró¿nymi formu³ami malarskie-
go iluzjonizmu  jak Ignaz Depée, bieg³y zarówno
we wpisywaniu scen w przestrzeñ fikcyjnej architek-
tury jak i w stosowaniu rozwi¹zañ zakorzenionych
w tradycjach Gaulliego i Correggia.
Warunkiem powodzenia malarza pragn¹cego re-
gularnie pozyskiwaæ zamówienia od katolickich zle-
ceniodawców bywa³a konwersja, co potwierdza
przypadek Willmanna. l¹ski Apelles jest tak¿e
przyk³adem stosowania szczególnie bogatego reper-
tuaru zabiegów autopromocyjnych. Nie tylko upo-
wszechnia³ swe dzie³a za pomoc¹ grafiki, ale podj¹³
skuteczne starania o ujêcie swej sylwetki w Teutsche
Academie Joachima Sandrarta, co mia³o zapewniæ
mu renomê poza granicami l¹ska. Spisanie umowy
ze zleceniodawc¹ poprzedza³y negocjacje, które
wi¹za³y siê z przekazaniem malarzowi wskazówek,
czasem w postaci graficznych pierwowzorów. Jeli
instrukcje mia³y charakter zaleceñ pisemnych, arty-
sta zobowi¹zany by³ przedstawiæ do akceptacji pro-
jekt, w przypadku powodzenia negocjacji za³¹czany
do umowy.
Rozdzia³ trzeci opracowania powiêcono tech-
nicznym aspektom malarstwa barokowego na l¹-
sku. Autor zwraca uwagê na gwa³towny wzrost
popytu na wielkoformatowe obrazy na p³ótnie, roz-
budowane cykle malowide³ na parapetach empor
oraz dekoracje freskowe, wymuszaj¹cy modyfikacjê
techniki olejnej i freskowej. Pomija jednak problem
polichromii w kocio³ach drewnianych, stanowi¹-
cych znacz¹c¹ czêæ malarskich wystrojów zw³asz-
cza na Górnym l¹sku7. Po wojnie trzydziestoletniej
wiele obiektów wzniesionych w konstrukcji zrêbo-
wej zastêpowano nowymi o podobnym charakterze
lub modernizowano wnêtrza istniej¹cych kocio-
³ów8. W ostatnich latach ods³oniêto i poddano za-
biegom konserwatorskim kilka zespo³ów malowide³
 w Sierakowicach9, ¯ernicy10, Ostropie11 i Æwikli-
cach12. Wykonywanie temperowych polichromii na
cianach z belek wymaga³o innych kompetencji ni¿
realizacja dekoracji freskowych w obiektach muro-
wanych. Bior¹c pod uwagê popyt na tego typu poli-
chromie w po³udniowo-wschodniej czêci l¹ska, to
w³anie bieg³oæ w ich realizacji mog³a decydowaæ
o sukcesie lokalnych twórców, którzy dla zdobio-
nych przez siebie kocio³ów wykonywali prawdopo-
dobnie tak¿e obrazy o³tarzowe13.
Autor szczegó³owo omawia kwestie wyboru
i przygotowania podobrazia w przypadku malarstwa
na p³ótnie. Zdecydowanie mniej uwagi powiêca
dzie³om na desce, choæ, jak sam przyznaje, materia³
ten w omawianym okresie nadal stosowany by³ na
l¹sku. Zbyt pobie¿nie potraktowane zosta³o rów-
nie¿ malarstwo cienne, w którym autor stwierdza
odchodzenie od pracoch³onnej techniki klasycznego
7  Wród poddanych w roku 1687 biskupiej wizytacji ko-
cio³ów archidiakonatu opolskiego by³o 112 obiektów
murowanych i 199 drewniane. Do tego doliczyæ nale¿y
wi¹tynie dekanatów bytomskiego i pszczyñskiego diece-
zji krakowskiej, gdzie przewa¿a³o budownictwo drewnia-
ne; Jerzy DOBRZYCKI, Kocio³y drewniane na Górnym
l¹sku, Kraków 1926, s. 8.
8 Badania dendrochronologiczne, prowadzone w ostatnich
latach pod auspicjami l¹skiego wojewódzkiego konser-
watora zabytków, pozwalaj¹ na ucilenie lub weryfikacjê
dotychczasowego datowania drewnianych obiektów;
Aleksander KONIECZNY, Sprawozdanie z badañ den-
drochronologicznych zabytkowych kocio³ów w woje-
wództwie l¹skim przeprowadzonych w 2008 roku,
Wiadomoci konserwatorskie województwa l¹skiego,
2009, nr 1, s. 95-126; id., Sprawozdanie z badañ dendro-
chronologicznych zabytkowych kocio³ów w wojewódz-
twie l¹skim przeprowadzonych w 2009 roku,
Wiadomoci konserwatorskie województwa l¹skiego,
2010, nr 2, s. 185-202; id., Badania dendrochronologicz-
ne zabytków architektury drewnianej w województwie
l¹skim w latach 2010-2011, Wiadomoci konserwator-
skie województwa l¹skiego, 2012, nr 4, s. 189-236; id.,
Badania dendrochronologiczne zabytków architektury
drewnianej w województwie l¹skim w latach 2012-
2013, Wiadomoci konserwatorskie województwa l¹-
skiego, 2017, nr 3, s. 205-259.
9 Anna SZADKOWSKA, Polichromie w kociele pw.
w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach, Wia-
domoci konserwatorskie województwa l¹skiego, 2011,
nr 3, s. 99-120.
10 Adrian POLOCZEK, Konserwacja polichromii w ko-
ciele pw. w. Micha³a Archanio³a w ¯ernicy k. Gliwic,
Wiadomoci konserwatorskie województwa l¹skiego,
2009, nr 1, s. 45-50; Adrian i Agata POLOCZKOWIE,
Koció³ pw. w. Micha³a Archanio³a w ¯ernicy  wybra-
ne problemy, Rocznik. Muzeum Górnol¹ski Park Etno-
graficzny w Chorzowie, 2016, nr 4, s. 225-237.
11 Jerzy GORZELIK, O barokowym wystroju i wyposa-
¿eniu starego kocio³a pw. w. Jerzego w Ostropie, [w:]
Osiem wieków Ostropy: przesz³oæ osady, historia para-
fii, czasy obecne, red. Piotr GÓRECKI, Gliwice 2007,
s. 53-65; Anna OSTROWSKA, Smok, nierz¹dnica i sta-
ra skrzynia. Odkrywanie historii kocio³a pw. w. Jerzego
w Gliwicach-Ostropie, Wiadomoci konserwatorskie
województwa l¹skiego, 2017, nr 9, s. 99-116.
12 Barbara KLAJMON, Prace remontowo-konserwator-
skie w kociele pw. w. Marcina w Æwiklicach, Wiado-
moci konserwatorskie województwa l¹skiego, 2017,
nr 9, s. 55-78.
13 Do takich wniosków prowadziæ mo¿e analiza porów-





fresku, praktykowanej we Wroc³awiu przez Gia-
coma Scianziego na pocz¹tku dziewi¹tej dekady
XVII w. W rozwa¿aniach nie uwzglêdniono
wspó³pracy freskantów ze sztukatorami, co stano-
wi³o szczególnie istotny aspekt w przypadku za-
stosowania Berninowskiej formu³y trójwymiaro-
wego malarstwa, zademonstrowanej na l¹sku po
raz pierwszy w³anie przez Scianziego, a nastêp-
nie wykorzystywanej przez Karla Dankwarta oraz
Ignaza Depée, o czym, w przypadku Dankwarta,
autor wspomina zreszt¹ w biogramie14. Tak¿e na
tym polu szukaæ mo¿na potwierdzenia tezy o opty-
malizacji procesu realizacji monumentalnych
dekoracji, bowiem ju¿ w Dankwartowskich poli-
chromiach w Otmuchowie p³aszczyzny sklepieñ
pokryte zosta³y malarsk¹ imitacj¹ sztukaterii  tzw.
stucco finto, co zapewne znacz¹co skróci³o czas
wykonania i obni¿y³o koszty.
W czwartym rozdziale skupiono siê na zagadnie-
niu wzorców, których stosowanie mog³o przyczyniæ
siê do osi¹gniêcia sukcesu. Po latach ³¹czenia linear-
nej, drobiazgowej maniery z wykorzystaniem gra-
fik powsta³ych w krêgu rudolfiñskim, w szóstej
dekadzie XVII w., g³ównie w krêgach artystów ka-
tolickich, zaczêto siêgaæ po reprodukcje dzie³ Ru-
bensa i van Dycka, zachowuj¹c jednak wczeniej-
sz¹ stylistykê. Zmiana zaznaczy³a siê dopiero
w kolejnym dziesiêcioleciu w twórczoci Will-
manna, który w wyniku studiów nad obrazami
przechowywanymi w Pradze przyswoi³ sobie swo-
bodny, ekspresyjny sposób malowania. Z czasem
artysta wypracowa³ tak¿e szereg oryginalnych
schematów ikonograficznych, które zdobywa³y
spor¹ popularnoæ w rodowiskach katolickich.
Na ostatni¹ æwieræ XVII w. autor wyznacza
w³oski prze³om w malarstwie na l¹sku, wi¹¿¹c
jego pocz¹tki z artystycznymi preferencjami bi-
skupa wroc³awskiego Fryderyka von Hessen-
Darmstadt. Konsekwencj¹ stylistycznej reorienta-
cji mia³yby byæ w³oskie inspiracje widoczne od lat
osiemdziesi¹tych w twórczoci Willmanna, a tak-
¿e opanowanie przezeñ techniki fresku. Z popy-
tem na rzymskie malowid³a Andrzej Kozie³ wi¹-
¿e równie¿ sukces Dankwarta.
Pierwsze dekady XVIII w. charakteryzuje au-
tor jako czas wspó³istnienia powielanej z ró¿nym
skutkiem Willmannowskiej stylistyki oraz spopu-
laryzowanej przez Knechtla dekoracyjnej manie-
ry, opieraj¹cej siê na starannym wykoñczeniu i wy-
rafinowanej kolorystyce. Wskazuje równie¿ na klasy-
cyzuj¹ce tendencje nasilaj¹ce siê w drugiej æwierci
stulecia, obecne miêdzy innymi w twórczoci przyby-
³ego z Bawarii Felixa Antona Schefflera. W ksi¹¿ce
niewiele uwagi powiêcono formu³om malarstwa ilu-
zjonistycznego  Pozzowskiej quadraturze, jej Asa-
mowskim modyfikacjom i boloñskiej alternatywie,
która zyska³a dominuj¹c¹ pozycjê na terenie Austrii15.
Interesuj¹ca jest natomiast diagnoza sytuacji na rynku
kolekcjonerskim  kluczem do sukcesu by³o tu
upodobnienie dzie³ do obrazów popularnych europej-
skich twórców wczeniejszych generacji.
G³adka maniera Knechtla znalaz³a kontynuato-
rów tak¿e po wybuchu wojen l¹skich. Dojrza³a roko-
kowa i pónobarokowa stylistyka, jak podkrela au-
tor, przeniknê³a na l¹sk dopiero w siódmej i ósmej
dekadzie XVIII w. g³ównie za spraw¹ artystów zwi¹-
zanych ze rodowiskiem wiedeñskiej akademii, które-
go oddzia³ywanie zaznacza siê silniej na l¹sku Gór-
nym. Warto nieco zró¿nicowaæ ten obraz. Artyci
tworz¹cy pod wp³ywem Wiednia pos³ugiwali siê b¹d
ekspresyjn¹ manier¹, reprezentowan¹ przez Franza
Antona Maulbertscha, jak Joseph Lux czy Franz An-
ton Sebastini, b¹d bardziej umiarkowan¹, stosowan¹
przez Michelangelo Unterbergera, jak l¹zak Felix
Ivo Leicher, prowadz¹cy swój warsztat w austriackiej
metropolii16. Na Dolnym l¹sku wiêksz¹ popularnoæ
zyska³y tendencje nawi¹zuj¹ce do lokalnych tradycji
artystycznych, czego wiadectwo stanowi³a twórczoæ
Bernarda Krause. Jedn¹ z przyczyn mia³yby byæ pre-
ferencje katolickich fundatorów, têskni¹cych za habs-
burskim z³otym wiekiem.
Ostatni rozdzia³ traktuje o maj¹tkowym statusie
malarzy oraz o ich pomiertnej komemoracji. Autor
analizuje honoraria uzyskiwane za prace malarskie re-
alizowane przy u¿yciu ró¿nych technik oraz si³ê na-
bywcz¹ uzyskiwanych przychodów odnosz¹c je do
cen nieruchomoci, a tak¿e rejestry podatkowe. W za-
koñczeniu konkluduje: Warto by³o [] byæ mala-
rzem na l¹sku w dobie baroku. Czy jednak warto
by³o nim byæ na l¹sku bardziej ni¿ w innych krajach
Europy rodkowej? Odpowied na to pytanie wyma-
ga dalszych badañ, w tym analizy okolicznoci migra-
cji artystów, którym w recenzowanej ksi¹¿ce powiê-
cono jedynie wzmianki.
W drugiej czêci monografii umieszczono biogra-
my blisko dwustu malarzy. Zgodnie z deklaracj¹ auto-
ra s¹ to najwa¿niejsi ówczeni malarze, którzy byli
czynni na l¹sku lub pracowali dla tamtejszych zlece-
14 O technice tej u Dankwarta: Mariusz KARPOWICZ,
Karol Dankwart, malarz znany i nieznany, [w:]
Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na l¹sku
i krajach ociennych w XVII i XVIII wieku, red.
Andrzej KOZIE£, Beata LEJMAN, Wroc³aw 2002,
s. 172-174.
15 MATSCHE, op. cit., s. 70-93.
16 Marie SCHENKOVÁ, Jaromír OLOVSKÝ, Barokní
malíøstvi a sochaøství v západní èásti èeského Slezska, Opa-




niodawców. Nie wyjaniono, jakie kryteria uznano
za decyduj¹ce o ich znaczeniu. Dopuszczono siê
równie¿ pewnej niekonsekwencji, uwzglêdniaj¹c
postaæ Oswalda Onghersa, reprezentowanego na
l¹sku przez jedno dzie³o  obraz Zdjêcie z krzy¿a
z 1668 r. zakupiony przez krzy¿aków do o³tarza ko-
cio³a parafialnego w Bruntálu w roku 1764. Per
analogiam mo¿na by uj¹æ prace malarzy spoza l¹-
ska, które wtórnie trafi³y do l¹skich kolekcji  by³o-
by to podobnie sprzeczne z przyjêtym za³o¿eniem.
To ostatnie budzi zastrze¿enia w wietle sformu³o-
wanych celów opracowania. Zrozumia³e jest pomi-
niêcie papierowych bohaterów, uchwytnych wy-
³¹cznie w ród³ach pisanych. W¹tpliwoci rodz¹ siê
w przypadku autorów obrazów niezachowanych lub
zaginionych, których twórczoæ jest jednak dobrze
znana na podstawie œuvre zlokalizowanego poza
l¹skiem. Ich dzie³a nie tylko stanowi³y element pa-
noramy malarstwa doby baroku na l¹sku, poten-
cjalnie oddzia³uj¹cy na lokalne rodowiska arty-
styczne, ale tak¿e dobro na miejscowym rynku,
wpisuj¹ce siê w zagadnienie relacji miêdzy artysta-
mi a fundatorami, szeroko omawiane w pierwszej
czêci ksi¹¿ki. Wród twórców, którzy padli ofiar¹
brzytwy Kozie³a, znajduj¹ siê dzia³aj¹cy w Wied-
niu Tobias Pock, autor obrazu z 1659 r. w kociele
w Bruntálu, zast¹pionego wspomnianym dzie³em
Onghersa17, oraz Martin Johann Schmidt, zwany
Kremser-Schmidtem, którego p³ótno zdobi³o nie-
gdy retabulum o³tarza g³ównego w kociele w.
Marii Magdaleny w Cieszynie18. Nastawê na zamó-
wienie ksiêcia sasko-cieszyñskiego Alberta, wybit-
nego kolekcjonera i znawcy sztuki, wykona³ w roku
1794 Andreas Schweigel, który w superlatywach
wypowiada³ siê o dziele dolnoaustriackiego arty-
sty19. Schmidt wypracowa³ indywidualn¹ manierê,
stanowi¹c¹ alternatywê dla twórców zwi¹zanych
z wiedeñsk¹ akademi¹, opart¹ na dramatycznych
kontrastach wiat³ocieniowych i efektach fakturo-
wych, u schy³ku osiemnastego stulecia wci¹¿ opie-
raj¹c¹ siê wp³ywom klasycyzmu.
Sformu³owany we wstêpie cel ca³ociowej pre-
zentacji malarstwa na l¹sku doby baroku wymaga-
³aby uwzglêdnienia równie¿, wzorem katalogów au-
torstwa Marii Schenkovej i Jaromira Olovskiego20,
dzie³ o nieustalonym autorstwie. Pominiêcie ich wy-
klucza z panoramy zjawisk nie tylko polichromie
w drewnianych kocio³ach21, ale równie¿ grupê ob-
razów o³tarzowych powsta³ych w drugiej po³owie
XVII w. w ksiêstwach opolskim i raciborskim, zdra-
dzaj¹cych zwi¹zki ze wspó³czesnym im malarstwem
Ma³opolski22.
Szereg informacji zawartych w katalogowej czê-
ci ksi¹¿ki wymaga aktualizacji lub korekty. Iluzjo-
nistyczny o³tarz, namalowany przez Ignaza Cham-
breza w kociele w. Barbary w Strumieniu,
oznaczony jako dzie³o niezachowane, zosta³ w ostat-
nim czasie ods³oniêty przez konserwatorów23. Wi¹-
zane z Johannem Kubenem freski kaplicy w. Wa-
c³awa przy kociele w. Marcina w Starych
Tarnowicach, wbrew adnotacji autora has³a, zacho-
wa³y siê, choæ w stanie odbiegaj¹cym od pierwotne-
go wskutek przemalowania. Obrazy w kociele
w. Wawrzyñca w Ligockiej Kuni, zidentyfikowa-
ne jako przedstawienia w. Jana od Krzy¿a i w. Au-
gustyna, nie s¹ dzie³ami Ignaza Depée, lecz, na co
wskazuje analiza stylistyczna, Josepha Matthiasa
Lasslera. Ponadto pierwszy ukazuje Uzdrowienie
w. Peregryna. O scenê Ukrzy¿owania, znajduj¹c¹
siê w tej samej wi¹tyni, poszerzyæ nale¿y katalog
prac Josepha Luxa. Z kolei do rozleg³ego œuvre
Ignaza Raaba dodaæ wypada mocno przemalowany
dzi obraz w. Wawrzyñca w o³tarzu bocznym pocy-
sterskiego kocio³a w Rudach Wielkich, a tak¿e po-
chodz¹ce z prywatnej kolekcji p³ótno eksponowane
w Muzeum l¹skim w Katowicach jako Ostatnia Wie-
czerza.
Uzupe³nieniem obu czêci ksi¹¿ki jest aneks za-
wieraj¹cy teksty wybranych archiwalnych tekstów
ród³owych, w tym statutów cechowych i umów za-
wieranych z malarzami na realizacjê dzie³. Opraco-
wanie zawiera równie¿ obszern¹ bibliografiê, a ob-
raz ca³oci dope³nia bogata szata ilustracyjna,
obejmuj¹ca reprodukcje blisko dziewiêciuset przy-
k³adów barokowego malarstwa na l¹sku i dotycz¹-
cych go dokumentów.
17 SCHENKOVÁ, Nové poznatky k výstavbì hlavního
oltáøe farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Bruntále
v letech 1658-1659, Èasopis Slezského zemského muzea,
2000, B 49, s. 87-89.
18 Cecilie HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Sochaøská rodina
Schweiglù v Brnì, Sborník prací filosofické fakulty
brnìnské univerzity, 1968, F 12, s. 66.
19 Ibid.
20 Marie SCHENKOVÁ, Jaromír OLOVSKÝ, Barokní
malíøstvi a sochaøství ve východní èásti èeského Slezska,
Opava 2004.
21 W 1723 malarz Johannes Mentil z Bielska sygnowa³
i datowa³ polichromie w kociele w. Barbary w pobli-
skich, lecz po³o¿onych ju¿ w Ma³opolsce Mikuszowicach
Krakowskich. W Sierakowicach z autorem polichromii
wi¹zany jest podpis pod tekstem fundacyjnym Joannes
Ignatiuk. Artysta, w wietle inskrypcji, pochodzi³ z Ole-
sna.
22 Nale¿¹ do nich m.in. wspomniane ju¿ obrazy w o³ta-
rzach g³ównych w Ostropie i ¯ernicy.
23 Barbara ALEKSIEJEW-WANTUCH, Irena KONTNY,
Odkrycie pónobarokowego, iluzjonistycznego malowi-
d³a w strumieñskiej farze, Wiadomoci konserwatorskie




Mimo podniesionych zastrze¿eñ i uwag, recen-
zowana ksi¹¿ka jest dzie³em erudycyjnym i imponu-
j¹cym swym rozmachem. To kamieñ milowy w ba-
daniach nad barokow¹ kultur¹ l¹ska i punkt odnie-
sienia dla dalszych badañ nad malarstwem ca³ej Eu-
ropy rodkowej.
